











     
                          一、六十余年的
《倾城之恋》  
































了饰演范柳原的饰演者是谢君豪外，演职人员几乎就是 2005 年 10 月份上海演
出的同一个班底。  
















































































                     三、《倾城之恋》的舞台呈现
的亮点  
  2005 版的《倾城之恋》是作为一曲怀旧挽歌来演唱、当作一首爱情赞美诗






























































































































                      2005 年 12 月 10 日-19 日，
昆明-香港 
 
